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Résumé en
anglais
The β(1-3)glucanosyltransferase GEL family of Aspergillus fumigatus contains 7
genes, among which only 3 are expressed during mycelial growth. The role of the
GEL4 gene was investigated in this study. Like the other Gelps, it encodes a
glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored protein. In contrast to the other
β(1-3)glucanosyltransferases analyzed to date, it is essential for this fungal
species.
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